







WASEDA RILAS JOURNAL NO. 7 特集 3　RILAS研究部門「現代社会における危機の解明と共生社会創出に向けた研究」
福島第一原発事故後の〈二点居住〉という生活のかたち

















































































































旧避難指示区域 解除時期 対象者（人） 居住者（人） 帰還率（％）
田村市都路地区東部 2014年 6月 287 230 80.1
川内村東部 2014年 10月2016年 6月 298 85 28.5
楢葉町 2015年 9月 7,140 2,270 31.8
葛尾村 2016年 6月 1,328 256 19.3
南相馬市小高区など 2016年 7月 9.286 2,887 31.3
浪江町 2017年 3月 14.909 490 3.3
飯館村 2017年 3月 5.612 607 10.8
川俣町山木屋地区 2017年 3月 946 285 30.1
富岡町 2017年 4月 9.396 429 4.6
全　体 49.202 7,539 15.3
（出典：河北新報 2018年 3月 4日）
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